Asian women\u27s liberation by unknown
Asian W omen' s Liberation 
連絡先:アジアの女たちの会[東京都渋谷区桜丘町14-10渋谷コープ211号
光州一周年によせて
光州の倒れた者ヘ捧ぐ
わたしの中の韓国民主化斗争
富山妙子
恨と抵抗の詩人
金学鑑
韓国・日本人として考える
安江良介
政治犯の家族たち
李小仙さんたちは今も戦う
ともに歩き、ともに声をあげ‘
一一私たちの運動から一一
買春観光反対東南アジアの女性たちも一
l 女性差別・民族抑圧からの解放をめざして ペ|
日韓￥パイプライン
JAPAN五賊
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1980年 5月、戒厳令撤廃を叫び、自由をもとめて立ち上った光州市民らの蜂起は、全斗
;換将軍のひきいる戒厳軍によって圧殺されてしまった。そして、全斗焼将軍は大統領に就
任 その全政権をレーガン大統領はいち早く承認した。アメリカにならって日本政府も
全政権との「日韓関係修復」を急ぎ、そしてこの一年、韓国には、あいついで大型ミッツ
ョンが派遣され、政財界の要人が往来した。日本政府は 1月末には、凍結していた 190億
円の対韓円借款の調印を行なった。また観光地化することを私たちが憂えていた済州島に
今度は、核廃棄物の再処理工場ができるという。日本の政・財界にとっては、何よりも「韓
国の政治的安定」が最大の関心であり、朴政権下の高度成長政策がそのまま引きつがれる
ことが緊急の課題なのである。民衆が金大中氏らに自由を/と熱い思いをよせたのとうら
はらに、冷たい鉄のような、日・韓・米、協力体制が強化されている。
けれども、東学革命や、日帝下での 3・1独立運動、あるいは 4・19革命から、独裁政権
下での民主化闘争とつながる韓国民衆の抵抗の精神は、どんなにきびしい時代にもけ?し
て絶えることなく地下水脈となって流れている。その水脈を吸い上げる根っこ(プリパ)
はやがて朝鮮半島全土をおおっていくであろう。
日本の女たちがこれに連帯するみちはどこにあるのか。経済大国・軍事大国化を拒否し、
分断の固定化をはかる日本の体制に立ち向う戦いをたゆみなく続けてゆくことではないだ
ろうか。
光州の死者たちの死を空しくしないために、光州、lの血を実りある種子とかえてゆくため
私たちはこの号を光州、I1周年の記念号として韓国民衆に捧げる。
1981年 4月 アジアの女たちの会
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そして私がおまえに望むのは「卑屈な幸福」より
「堂々たる不幸」を愛することのできる女性になっ
てほしいという切実な気持ちであった。
ソウルの街全体が、おまえのような若い世代の炎
で燃えたっている時、仁玉! おまえはどこで何を
していたというのだ? あの「血と暴風」が山河を
襲い、ついに古く腐ったものたちがおまえたちの若
さのまえに屈服したその時刻に、私の血をうけつい
だおまえは一体どこで何を考えていたのだ? その
火の玉の群れの中に燃え上がる心臓の血の色が、お
まえの血の色とは違うとでもいうのか? あの暗黒
を追いやる太鼓の音が、おまえの声とは違うとでも
いうのか?
おまえはほんとうに、あの若い旗手たちの中に、
おまえの命を俸げて愛する恋人一人もいなかったと
いうのかつ なげかわしいことだ。くやしいことだ。
おまえの若さをみずから冒潰し、時代の孤児とな
ってしまったのだね! 胸のバッジをつけてどうし
て太陽の下を関歩することができょうか! 銃弾に
倒れた息子や娘をもった父母たちの悲痛より、髪の
毛一本、着物の裾ーっちぎられなかったおまえを娘
にもったこの父親の苦しみが、もっと深く大きいの
だ!
仁玉! さっさとパ yジをとって校内を出て病院
にかけつけるがいい。罪人のような恥じらいと謙虚
な態度で、いまだ病床で附いているあの若い英雄た
ちのまえに、おまえの血を惜しむことなくそそぐが
いい。若者たちがおまえのような女の血でも受けて
くれるなら…・・・。
そして、すぐ田舎に帰って来なさ Lミ。その方がか
えって父たる私の心が安まりそうだ。そうして父と
いっしょに静かに考えるとしよう。
決して「金持ちの若奥様」に仕立てるためにおま
えを大学にやったのではないことは、おまえがよく
知っているはずだ。
この輝かしい、壮厳な歴史の朝あけに、
興奮せずにいられょうか。
仁玉! この老いゆく父の言葉をあまりにも激し
いと思うまえに、おまえの胸に手をあてて自分自身
に聞いてみるがいい。
愛する娘のためを思う父の心の中がどうであるか
を………。
仁玉(インオク)、愛する娘よ!
私がこの文を新聞に投稿して世間にひろく読ませ
ようと思うのは、私だけが娘をもっ父親ではなく、
またおまえのように、おまえの学校へ娘を行かせて
いる七千の父母・兄弟・姉妹たちがすべて私の心情
と閉じであることを思い、この恥ずかしさを、この
苦痛をともに分かちあい、ともに泣きたいためだ。
ことさら、おまえの学校の名をここで明らかにしな
いとしても、ソウル市内にある「大学」という名を
もっ学校のなかで、あの四・一九デモの時、参加せ
ずにぬけてしまった大学といえば、たった一つしか
なかったのだから(私はそうだと思っている)、世間
の人はだれもがみな感づいているはずだ。
田舎でみすぼらしい外科医を開業し、おまえの面
倒をみてきた私が、一人の父親として、この国の一
人の同胞として、かくも悲しく苦しい思いをするの
は、私の生涯において今度がはじめてだ。
おまえの学校は、幾十年の歴史をもっ輝く伝統を
誇り、数多くの良妻賢母と女性指導者を世に送りだ
した名高い学校だった。世間ではおまえの学校の学
生たちに対して、奪修と放縦の傾向があるとか、 f也
の学校にくらべ学費が多くかかるとかいう評判もな
くはないが、私はおまえの学校の歴史と、あれほど
の施設、あれほどの学生の数からみて、そうした世
評はかえって理解力が足りないせいだと思い、力説
もし、反駁もしてきた。それは自分の娘が通ってい
る学校だからといっていうのではない。しかし私は
完全に言う言葉のない「恥ずかしい父親」になって
しまった。
私は新聞という新聞はありったけめくりながら、
もしや私の娘の学校の名も出ていやしないかと、ど
れだけさがしたかわからない。いまは視力も弱ま
り、記憶力もよくないが、私はおまえの学校の名を
たったの一度もみつけることができなかった。新聞
を読みながらも涙がこみ上げてきて耐えられない。
この感極まる歴史的な場で、その若い隊列の中に、
よりによって娘の学校だけがぬけていたということ
は、これはなんと不思議なことだろう。
そのおびただしい若者の隊列の中に娘の姿が加わ
っていず、娘の学友も加わっていなかったという事
実一一これが幾十年の伝統と歴史を誇る娘の学校が
そこで示した校風であったというのか?
仁玉! このごろは別段収入もよくなく、貯めた
財産もないということは、だれよりもおまえがよく
知っているはずだ。しかし私はよその子に劣らない
よう、何も不足のないようにおまえの面倒をみるた
めに力の限りをつくした。
どうして
この文章は『朝鮮日報』紙上lこ1960年 5fl 2 I1付けで拘載
された投稿である。投稿者は全縫南道光1+1市の開業外科医。
娘の通っている学校が「梨花女チ大学」であることは文脈か
らも明らかであろう。
一人の父
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韓国問題専門誌(隔月)
シアレヒム傷ついた龍 (ー 粒の力)
創刊号1981. 5. 17発行予定
10号分￥4，000(送料共)
問合せ先・東京都渋谷区渋谷2-9-2丸三青山ビル6F
シアレヒム社 TEl03-498-4020鄭敬譲
替 ・東京ト78071シアレヒム社振
一作曲家の人生と作品についての対話
A-J'的作曲家 ・戸fJl桑の朝鮮での幼少年時代
日本での低抗運動、芸術家としての目党め、
作曲活動、位致事件などを対話で諮る
手伊桑/ルイーゼ ・リンザー 伊藤成彦訳
四六判上製/1，800円
未来社東京都豊島区駒込トト15振替・東京7-87385
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1 ・87ニラで'f'i作観光抗ぷ集会
(hE:;，" r、総JIー やより参加1)
1・21女大学 作らしのr1'のアシア
::r~ 4 1"1rなせ'11:'J!-の下分が直JL
えるのか IJlIII fj，LJ疋
1 . 26韓国を考える集い 令大，1'1ム
'joIJに;1ド1<した人々とそ の よPた
ち、りたち「J? 人，'::~j:N と L(}j主文
/ー l 令 ;:1主J.¥:
1 ・31III:.J;人公 :2 1"1ニわた って 今
2・14fJーの川仰の )jli'Jを倣li(，l.J-，:，市
2 ・18女大学川第 511 rむf.f¥とア シ
γI IlilkliUi rLi: 
2 ・28i!: I \<Î γ シア の '本政，:lïflrl の1I~lIlJÎ
を ~~ る
3・14 1511: 川町人会 ~ft，:'; 'J!.鈴代さん
在kjii27Ffi 十u し らゆり ~Eで
3 ・18女大学1，iJ ~お 61" 1 r紙とか林 l
日本 J~~[ グとい llí:
3 . 28Ii"'/C ，1;:会「なぜ111:~~ の 、|乞 jt が飢
えるのヵ、 I 1人JiJj， S}:r 
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叫畠山恥仏，......:.，. .a;.:;.:叫姐凶日出品』山市中..:e=::..;~i:.:::.T..d-;晶弘以~;:.. t品 ~.:..~比叫ぷぶ日~~'， 必む且山み届品岨昌也、，';~'叫白 也 白山州
a・a・h
点 二弘前終糾い女たちの幾重量
r i ' 
i 
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品日.........~~・... . ...
活動報告
( 8 1 年 1 月 ~ 3 月 )
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ASIAN WOMEN' S LlBERATION 
English Edition Now Available! (英文機関誌)
No. 1 . Asia and Women's Liberation 
No.2 . Japanese Economic Invasion 
No.3. Prostitution Tourism 
Price: Inside Japan No.l一￥300，
No.2， No.3一￥400
Address(for Order): 
Asian Women' s Association 
Poste Restente Miyamasuzaka (Post Ofice) 
Shibuya-ku， Tokyo. Japan 
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朝を見ることなく
徐比弟の母 呉己)I[)さんの生泌
イモニは 今では私たちみんなの 肉と♀り瓜lと生 って
ともに'主きてお‘ら t1ます
しかし 地問lに医師光乍が
「制l まで辛花』すれば~に去りま 1 よ」と， rh れた 111
オモニ は「判lまで:...・しんどいな 」とお っ しゃっ て
そぴ〉まま
判1:を~ることなくÆ[，ぅ、れたのですね
どうして おi.jちにならなかったのですかワ
制iまで ・・ l目Iまで i:1t 月芳 一一一
定価 1，200円
編集発行 呉己jI国さん追悼文集刊行委員会
J;r lifl市下が区fム光、宇通網l川 凶入 l河村誠気付
仮符 京lirl42838 r徐君兄弟を放う会」
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幻燈社主?fZT丹野年JL1
火種プ日空:T25t541二
「?????????」??
?????????????、??? 、????? 、 、?? ????? ?? っ?。
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???、?っ?。
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????????
?? ? ? っ 、?? 、「 」 ??? ?? ?「??? 」?。?? ? 、?? ????っ 。
入会のおさそい
第 1号「韓国民主化闘争の女たち」を出してか
ら4年，今年， 10号もまた韓国特集にしました。私
たちにとっても、韓国の女たちにとっても春はま
だ遠い一一一。韓国の政治「犯」の家族の「私たち
だけがいつまで苦しまなければならないのでしょ
うか」という悲痛な叫びに私たちはどう答え予れ
るのか， 10号の編集をしながら胸をしめつけらtれ
ます。
機関誌をお読みになった方々，ぜひ，ご批判，
ご感想、をお寄せ下さい。アジアに，また女性解放
に関心のある方は，仲間として「会」に加わって
下さい。
会費・年間 2，000円
申し込みは振替・東京 0-46143 
アジアの女たちの会へ。
?
????
映画
??
音楽・高
絵・富
朗読・伊
監督・前
?
??
????? ?? ? ????????? 、?? ?????? ???? 、???? 、?? ?? 。 ?。??
?????
??
?
??
?
プリントの販売・貸出しを行なっています
販売価格 200，000円 貸出し料金10，000円
????????
???
?
???????
???
8月29日(土)-31日(月) 2泊 3日
伊豆・天城山荘(修善寺からパス30分)
「アジアとの連帯をどうつくるか」
60人(会員に限る)子連れ可
1泊5000円
7月末までハガキで五島宛に
一一一一一一一一一一一一一一一一一 * 一一一一一一一 帯
五回目の合宿です。樹林に固まれた伊豆の高原で，
全国の会員が年一度の出会いを楽しみましょう。
塚本由美
??????
?
'81春期女大学日程
第7回 4月15日(水)6: 30-9: 00 
「第三世界を襲う粉ミルク禍」
第8回 5月20日(水)6: 30-9: 00 
「アジアの味を変える味の素」
第9回 6月17日(水)6: 30-9: 00 
「家族計画とピルー
アジアでの日本の役割」
第10回 7月15日(水)6: 30-9: 00 
「日本の化粧品とアジアの女性たち」戸田杏子
会場:渋谷勤労福祉会館 500円(会員300円)
飯島愛子
松井やより
アジアの女たちの会
， 81夏の合宿
とき
ところ
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